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編　集　後　記
　今年もこの『図書館フォーラム』をみなさまにお届けすることができました。いかがだったでしょうか？
　本号の編集を終えて今、すがすがしい充実感を覚えています。それは生命力みなぎるこの新緑の息吹のせいだ
けではなく、本号の新鮮で、かつ、充実した内容に拠るところが大きいのだと思います。
　新しく図書館長に就任された市川訓敏教授には本誌の「巻頭感」を飾っていただきました。新しい図書館長の
生の声をお聞きください。
　そして新図書館長のもと、本学図書館は生まれ変わろうとしています。そのわかりやすい例の一つが本号で紹
介している図書館ホームページのリニューアルです。長年使いなれたホームページには愛着があるのですが、新
しいホームページは新しいＷＥＢ技術を活用した美しく機能的なサイトに生まれ変わっております。ぜひお立ち
寄りください。
　また本号では関西大学創立120周年を機会に、「関西大学図書館の年譜」を収載しております。この年譜では本
学図書館が関西大学とともに歩んできた道のりを当時の出来事や豊富な写真とともに振り返ることができます。
さらにこの年譜はただ歴史的に過去を振り返ることができるだけではなく、私を含め関大図書館員としてはまだ
まだ歴史の浅い職員が「今」の図書館を知るためのツールとして用いることもできます。この年譜が長くそのよ
うに活用されることを願ってやみません。
　このフォーラムの創刊の時より編集の中心となっておられた船越一英氏が今回より編集の第一線を後任に譲ら
れました。これまでの同氏の多大な尽力と各執筆者の方々のおかげで第12号は完成しました。心より感謝いたし
ます。
 （加藤）
『図書館フォーラム』をホームページで公開しております。次の［URL］でアクセスすることができます。
URL   http://www.kansai-u.ac.jp/library/
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